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„Hiszen a konfliktusok nem  volnának konfliktusok, ha muszáj volna jól végződniük”. A szappanope­
rák szerzőinek azonban nincs mire ilyen finnyásnak lenniük. Nem jártam utána, de egészen biztos va­
gyok benne, hogy a Barátok közt szerzőstábja maga is figyelemmel kíséri a rajongói hozzászólásokat, 
és ha valami, ez -  vagyis amit leszűr belőlük -  új lendületet adhat a sorozatnak, sőt esetleg a műfajnak 
magának is. Nem hinném , hogy utópia volna az interaktív szappanopera mint műfaji megjelölés.
30. Azoknak az idős, többnyire magányos nézőknek azonban ugyanez azt jelenti, hogy részt vehet­
nek, legalább virtuálisan, az általuk (meg)kedvelt szereplők életében, akik egy nagy család tagjai, 
amelybe ilyen m ódon -  ha  már a saját család nincs jelen -  vigasztalón bele lehet tartozni egy kicsit.
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MEGJEGYZÉSEK A RAJZOLT KÉPREGÉNY KAPCSÁN
A népszerű jelző az irodalom esetében joggal idézheti fel a széles körű ismertség, 
a nagy példányszámok, valamint a sok olvasó, sőt rajongó képzetét. Ebben az ér­
telemben a képregény Magyarországon nem népszerű irodalom. A Szonda Ipsos 
2008. júniusi felmérése szerint a felnőttek 87 százaléka soha életében nem olvasott 
képregényt.1 A képregényújságok példányszáma általában öt és harmincezer kö­
zött van. Látva azt, hogy a képregényipar az utóbbi másfél évtizedben Nyugat-Eu- 
rópában több helyen a könyves hordozó előtérbe helyezésével tudott megújulni, a 
hivatalosan 2007-ben megalakult Magyar Képregénykiadók Szövetsége is a köny­
vesboltos terjesztést fejlesztené, de még ezer és ötezer példány közötti egy-egy 
kötet első megjelenése.2 A táguló magyar képregényes szubkultúra sajátos rítusai­
val, nyelvével, elbeszéléseivel, csak a tagjai által magabiztosan kezelt tudáskészle­
tével szerveződését tekintve elitszubkultúrákkal mutat hasonlóságot. A szubkultu­
rális tudás értékessége részben annak exkluzivitásához kötődik: a tagok a kívülál­
lók számára nem hozzáférhető ízlésvilágok és ismeretek (vagy másképpen: szub­
kulturális tőke) birtokosai. Ehhez hozzájárul az is, hogy a nyomtatott, különösen a 
könyves hordozókon terjesztett képregények beszerzése nagy anyagi áldozatokat 
kíván a szubkultúra tagjaitól, akik sokszor képregénygyűjtők is. A beavatottság és 
kirekesztettség részben hasonló szerkezete persze a populáris kultúra más terüle­
tein is megfigyelhető a gördeszkázástól némely elektronikus zenékhez kötődő kö­
zösségekig.3 Mindazonáltal néhány éve különösen intenzívek azok az intermediá- 
lis együtthatások, amelyek kedveznek bizonyos képregények széles körű ismert­
ségének. A moziipar az észak-amerikai szuperhősös képregények, a nyomtatott 
sajtó az általában három kockából álló rajzolt csíkok, a televízió pedig főként a ke­
leti típusú képregények pozícióját erősíti a szubkultúrán kívül is, amely alakításá­
nak egyébként meghatározó terei a képregényfesztiválok és vásárok, valamint bi­
zonyos internetes helyek4 (főként a http://www.kepregeny.net).
Ugyanakkor — Magyarországon is -  a rajzolt képregényt mint parairodalmat a 
magas vagy elitirodalmi intézményrendszer többnyire margóra helyezi, vagy lega­
lábbis bizalmatlansággal, esetleg érdektelenséggel szemléli. (Még akkor is így van 
ez, ha magas irodalom és képregény interpenetrációjára számos példát lehetne 
említeni.) Ez a marginalizálás vagy nemtudás, mint ahogy a fotóregény, a kedvelői 
által romantikusnak nevezett új érzelmes irodalom, a mobilregény,5 vagy éppen a 
televíziós sorozatok és számítógépes játékok megregényesítései esetében is, szin­
tén lehet a népszerű vagy populáris irodalom megkülönböztető sajátossága -  ek­
kor nem a széleskörű ismertség a népszerű irodalom fő kritériuma. A margóra he- 
lyezettség szempontjainak kitüntetettsége a populáris kultúra vizsgálatakor köny- 
nyen együtt járhat a nem professzionális olvasatokra, irodalom- és médiahasznála­
tokra fókuszáló megközelítéssel.6 A rajzolt képregények tematikájukat, grafikai stí­
lusukat, elbeszéléstechnikai megoldásaikat, megcélzott közönségeiket tekintve na­
gyon sokfélék. Lehetetlennek látszik egységes műfajként meghatározni a képre­
gényt. Az általam ismert definíciók jobb esetben is csak a képregény bizonyos kul­
turális változataira érvényesek, összefüggésben valamely, a képregény-médiával 
kapcsolatos történeti konstrukcióval. Ezek pedig szintén nagyon különbözőek. 
Nem fogom most újra elbeszélni a képregény kialakulásával kapcsolatos története­
ket és vitákat, hanem képregényről vagy képregényekről mint népszerű irodalom­
ról szeretnék beszélni, nem bizonygatva létjogosultságot, egyenrangúságot, igazi 
irodalmiságot, valódi művésziséget -  megteszik ezt más írások, immár magyar 
nyelven is.7
Egy olyan alkotást szeretnék inkább a középpontba helyezni, amelyet lehet 
népszerű irodalomnak tartani, és alkalmat ad populáris irodalom, médiaipar és 
médiakultúra némely jellegzetességének felvillantására. Egy olyan képregényről 
van szó, amely valószínűleg nemsokára magyarul is hozzáférhető lesz, és amely a 
2008-as évnek eddig a legnagyobb példányszámban megjelent francia nyelvű 
könyve. Nemcsak képregénye, bár az sem lenne kis teljesítmény, hiszen Európá­
ban a francia nyelvű képregényipar messze a legerősebb, és itt vannak a legjob­
ban intézményesült képregénykultúrák is, főként Belgiumban és Franciaország­
ban. Zep, azaz Philippe Chapuis genfi rajzoló Titeu f sorozatának 12. albumáról 
van szó, amelyet elsőre egymillió nyolcszázezer példányban adtak ki. (Ha arányo­
san vetítenénk ki a magyar nyelvterületre, ez nagyjából 300.000 példányt jelente­
ne.) A médiaipar paratextusokon keresztül igyekszik alakítani a közönség elvárá­
sait. így van ez más népszerű irodalmak mellett a frankofón típusú képregény, a 
bande dessinée esetében is, ahol nagy gonddal állítják össze a szerzői és kiadói 
paratextusokat. A népszerű képregény mindig sorozat részeként jelenik meg. Ezt 
jelzi az új Titeuf esetében az album-címnél nagyobb, vastagabb betűkkel rajzolt so­
rozatcím (amely egyúttal a főszereplő neve, és lógóként is funkcionál), a 12-es 
szám és a címszereplő megjelenése (ugyanezek a gerincen is láthatóak). A borító 
hátsó részén láthatjuk a korábbi Titeuf-albumok fedőlapjait. Ez azért lényeges, 
mert ha eltekintünk a folyóiratok előközléseitől, a képregényből az albumborító­
val találkozik először a potenciális olvasó a képregény- és könyvesboltok kirakatai 
előtt vagy a bevásárlóközpontok polcainál. Zep albumainak címszereplője először 
egy svájci fanzinban (azaz a médiaipar intézményein kívül álló, nem professzioná­
lis szerkesztők által létrehozott lapban) bukkant föl 1992-ben, majd az akkorra már 
az egyik legjelentősebb kiadóvá vált, szintén fanzinból kinőtt Glénat egy évvel ké­
sőbb, még csupán néhány ezer példányban jelentette meg az első, fekete-fehér 
kötetet. Azóta egy-két évente kiadnak egy-egy újabb, főként egyoldalas, az utolsó 
képkockára kihegyezett gégékből álló gyűjtemény-albumot (egy album kivételével 
ilyen gyűjteményes kötetekről van szó). A francia-belga-svájci képregény egyik 
legérdekesebb sikertörténete a Titeujb. Nemcsak a példányszámok miatt. A bande 
dessinée kulturális egyenjogúsítása nyomán az 1960-as évektől kezdve élesebb ha­
tár rajzolódott ki a művész- és népszerű vagy tömegképregény, valamint a gyer­
mekeknek és a felnőtteknek szóló BD között, és ez megmutatkozott a folyóiratkul­
túrában is. Ezzel szakítanak radikálisan a nyolcvanas évtized második felétől kezd­
ve az úgynevezett „kölyök-képregények,”8 amelyek közül a legismertebb, és való­
színűleg az egyik legösszetettebb is az eddig közel harminc nyelvre lefordított 
Titeuf.
Nehéz lenne egy hagyományos tömegkultúra-kritika távlatából értelmezni a Ti- 
teuf-jelenséget. Itt a közönség nem kap egy olyan fantáziavilágot, amelybe elme­
nekülhet a kapitalista tömegtársadalom elviselhetetlen hétköznapjaiból. Éppen 
hogy szembesítik olyan témákkal, problémákkal, kiszolgáltatottságokkal és szo­
rongásokkal, amelyek a saját mindennapjaiból is ismerősek lehetnek. Azért lehet 
populáris irodalom a Titeuf, mert karikaturisztikus reprezentációban, ironikusan, 
sokszor parodisztikusan ki- vagy megfordítva szemlélheti az olvasó ezeket. A Ti­
te u f  tehát alkalmasnak látszik arra, hogy a populáris kultúra és populáris média 
jellegzetes társadalmi szerepét játssza el: lehetőséget kínál egy karnevál is ztikus 
nyilvánosság megfordító rítusaira.9 A legolvasottabb kortárs európai képregény fő­
szereplője nem egy különleges képességekkel rendelkező szuperhős vagy nin- 
dzsatanonc, hanem egy 10 év körüli kisfiú, aki a szüleivel és a kishúgával él egy 
lakótelepen. Többnyire munkanélküli az édesapja (a legutóbbi albumban depresz- 
sziós is). Az elbeszélések gyakran tematizálnak az iskolai kellemetlenségek mellett 
szerelmet és szexualitást, háborút, betegségeket, halált, munkanélküliséget és 
egyéb társadalmi problémákat. Az ezekkel való szembesülést próbálja Titeuf fel­
dolgozni. Megértési kísérletei bővelkednek értelmet adó félrehallásokban, vagy az 
addig számára ismeretlen kifejezések szó szerint vett értelmének vizuális lefordítá­
sához vezetnek, amelyek gyakran ideogrammákkal és hangfestészettel is ki van­
nak emelve. De sokszor találkozunk az adott beszédhelyzetben metaforikusán 
használt szó szó szerint értésével és az adott beszédhelyzet és képszöveg-környe­
zet feltételezte jelentést aláásó értelemadással is. Különösen szembetűnő ez példá­
ul az új albumban a Les mystéres de l ’économie (A gazdaság rejtelmei) című darab­
ban, amely a gazdasági kérdésekről való beszéd metaforikusságára helyezi a hang­
súlyt -  kisiskolás fiúk megértési kísérleteinek segítségével. A befogadó számára a 
titeufi nézőpont megtapasztalása lehetőséget ad arra, hogy karikaturisztikus repre­
zentációban, parodisztikus távlatból tekintsen saját félelmeire, aggodalmainak tár­
gyaira is. Zep découpé en tranches (felszeletelve) című önéletrajzi tematikájú kép­
regényében is megjelenik az a gondolat, hogy úgy tudjuk kezelni a félelmeinket, 
ha azt, amitől félünk, más kontextusba, a szokásostól eltérő helyzetbe képzeljük -  
és kinevetjük.10 (A kortárs bande dessinée egyik legizgalmasabb fejleménye egyéb­
ként éppen a képregényes közeg találkozása az én-elbeszéléssel. Akár önéletrajzi 
fikcióról van szó, mint Zep előbb említett műve, vagy Marjane Satrapi részben ma­
gyarul is olvasható Persepolisa, vagy Riad Sattouf botrányt keltő kölyökképregé- 
nye, a Ma circoncision (Körülmetélésem) című munkája esetében, akár újságírói 
terepmunka-beszámolónak is tekinthető képregényekről, mint mondjuk a Libéra- 
tiormzk dolgozó Riad Sattouf egyéb alkotásainál, például a No Sex in New York 
vagy a Retour au college, azaz a Vissza a gim názium ba  című műveinél.) A Titeuf 
albumsorozatra tekintve azt látjuk, hogy a szexualitással kapcsolatos meglesések 
és szocializáló megtapasztalások mellett (amelyekre számos album-borító is utal, 
és ezekre a részletekre alapoztak több, kistizenéveseknek szóló szexuális ismeret- 
terjesztő akciót) a társadalmi abszurditások és igazságtalanságok megértésének ne­
hézségei is hangsúlyosak. Más nézőpont bemutatását és megfordítást ígér a legú­
jabb '/ifeu/blbumnak már a borítója is, ahol a fejjel lefelé lógó vagy megfordított 
címszereplő — a sorozat korábbi darabjaitól eltérően — eltakarja a lógó közepét. (Az 
album címe Le sens de la vie, amely fordítható A z  élet értelmének. Az értelmet je­
lentő szó (sens) ugyanakkor sok mindent jelenthet és -  mint kiderül — Titeuf irányt 
ért rajta az élet esetében is, így ebből némi bonyodalom származik.)
A tárgyhoz való viszony hangsúlyozására kiválóan alkalmas rajzolt irodalmak, 
pontosabban képregények és karikatúrák nem egyszer metamédiává válnak, vagy 
legalábbis a karnevalisztikus nyilvánosság későmodern intézményeinek, médiának 
és populáris kultúráknak karnevalisztikus inverzióját is lehetővé teszik úgy, hogy 
maguk is részei ennek a megfordító rítusokra lehetőséget kínáló karneváli nyilvá­
nosságnak. Magyarországon a legismertebb példák erre minden bizonnyal a Kre­
tén  magazin, és az annak részeként megjelenő észak-amerikai eredetű M ad  kép­
szövegei, ahol televíziós sorozatok, moziipari termékek, vagy éppen a populáris 
sajtó életmód-ajánlatai és tabloidjai kerülnek parodisztikus távlatba.11 A kortárs ma­
gyar képregényben különösen Gróf Balázsnál tematizálódnak ily módon a popu­
láris kultúra szövegei és gyakorlatai. A Titeuf-sorozat esetében főként a címszerep­
lő meglehetősen változatos médiafogyasztásának bemutatása során adódnak meta- 
média-helyzetek. Különböző televíziós műsorokkal, nyomtatott sajtóval (főként 
képregények és férfimagazinok), számítógépes játékokkal és plakátokkal is talál­
kozik Titeuf, akire ugyan hat a média, ám kreatív médiahasználat jellemzi, így in­
tegrálja a mediatizált tapasztalatokat gyermeki világképébe (például egy háborús 
film hatására átalakítja játékkatonáit kertészekké). Az új Titeufnlbnm  egyik elbe­
szélése a keleti típusú képregényekkel kapcsolatos. A keleti típusú rajzfilm, az ani- 
me Nyugat-Európában is, Magyarországon is a nagy, általános kereskedelmi televí­
ziós csatornák révén lett népszerű. Ezzel összefüggésben épült ki, illetve épülhet 
ki a mangaipar, amelynek a termékei olyan csoportokat is megszólítottak, akik 
egyébként nem voltak képregényolvasók. Magyarországon például a nők és a 18 
év alattiak körében a keleti típusú képregény kedveltsége messze megelőzi az 
északi-amerikai, nyugat-európai vagy magyar képregényekét.12 Európában sok he­
lyen, úgy tűnik, hogy egy -  többek között a gasztronómiára, a lakberendezésre, a 
kertészkedésre vagy az öltözködésre is ható -  életstílus-ajánlat részeként jelenik 
meg az anime és a manga, teret adva középosztálybeli identitás-megnyilvánulá­
soknak, olykor egy lehetséges középosztálybeli értelmezés szerint az alárendelt
csoportok populáris kulturális és életmódbeli „amerikanizálódásával” szemben. A 
legújabb Ti'tew/gyűjtemény egyik darabja (le festival m anga) egy manga-fesztivál 
helyszínének bejáratánál játszódik. Titeuf és barátja nézik a találkozóra igyekvő, 
jelmezbe öltözött manga-rajongókat, majd a többi járókelőt is hasonlóság alapján 
valakinek a rajongójaként azonosítják, kívülállóként viccelődnek rajtuk és ruháza­
tukon. Később barátaiktól értesülnek arról, hogy jelmezben ingyen be le lehet 
menni a fesztiválra. A mangajelmezbe öltözés nemcsak a szubkultúrához való tar­
tozást jelezheti, hanem a rajongott viseletébe bújás mint a mindennapi, saját vise­
let hordásának felfüggesztése karneváli esemény is lehet. Az előírt karneváli kifor­
dítás viszont épphogy kiüresítheti a karnevált -  ezért lehet e karneváliság paródiá­
ja a két srác, különösen Titeuf inverzív gesztusa: úgy próbálnak ugyanis bejutni a 
fesztiválra, hogy Titeuf alsónadrágot húz a fejére, és azt mondja, hogy ő „slipoku”, 
a híres mangahős, a barátja pedig áruházi zacskót vesz fel, és önmagát a „szuper­
market nindzsájának” nevezi. Hogy sikerül-e bejutniuk, az a képregényben is nyi­
tott kérdés marad.
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